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詩的衝動力としての「エロス」の問題(3)
-W. Whitman と R. M. Rilke の場合
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On Eros as a Poetic Impulse (3)




































































































































1st es nicht Zeit, daB wir liebend
uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehn:
詩的衝動力としての「エロス」の問題
wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Abstrung








































Werbung nicht mehr, nicht Werbung, entwachsene Stimme,
sei deines Schreies Natur; zwar schrieest du rein wie der Vogel,

















































Erde, du Hebe, ich will. Oh glaub, es bediirfte
nicht deiner Frlihlinge mehr, mich dir zu gewinnen, einer,
ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel.
Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her.





























てが,そのまま処女の眠りをねむっているのである. 〔Und (ein M云dchen) schlief in mir. Und




Though you look so impassive, ample and spheric there,
I now suspect that is not all;
I now suspect there is something fierce in you
eligible to burst forth,
For an athlete is enamour'd of me, and I of him,
But toward him there is something fierce and terrible
in me eligible to burst forth,
















































































































(R.) Ach entzogen wir uns Z云hlern und Stundenschlagern.
Einen Morgen hinaus, heifies Jungsein mit Jagern,
Rufen im Hundegekl云ff.
Da6 im durchdr云ngten Gebiisch Kiihle uns frohlich besprdhe,
und wir lm Neuen und Frein-in den Liiften der Friihe
fiihlten den graden Betreff!
Solches war uns bestimmt. Leichte beschwingte Erscheinung.
Nicht, 1m starren GelaB, nach einer Nacht voll Verneinung,
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ein verneinender Tag.
Diese sind ewig im Recht: dringend dem Leben Genahte;
weil sie Lebendige sind, tritt das unendlich bejahte















(W.) Word over all, beautiful as the sky,
Beautiful that war and all its deeds of carnage must
in time be utterly lost,
That the hands of the sisters Death and Night incessantly
softly wash again, and ever again, this soil'd World.;
For my enemy is dead, a man divine as myself is dead,
I look where he lies white-faced and still in the coffin-
I draw near,
Bend down and touch lightly with my lips the white


























































































(1) Mandel, Rainer Maria Rilke, Southern Illinois University Press
(2) R.はタクシス夫人に当てた手紙(1912, 12月)のなかで,スペインの素暗しい風景,澄みきった
大気のもとに横たわる山々を見ても,さっぱり心動かされない自分の空ろな気持を嘆いて,こう





(3) Mandel, Rainer Maria Rilke:タクシス夫人(R.を温かく理解した,彼の後援者)でさえ,彼の
女たらし的においのある行為にいらだって,彼に穏やかにこう言った, 「あなたと較べれば昔のド
ンファンはまるで赤ん坊みたいですね.」























(6) H. F. Peters, R. M. Rilke: Masks andthe Manより引用.第一次大戦中のR・のことば.彼は
大戦が人間の悪意の結果であることに気づき,愛国心の美名のもとに,嘘と邪悪が横行しているこ
とに打ちひしがれた. 〔これに関連して, Rilkeの,あまりに詩人的な観念論性を指摘するむきが
あろう.彼は,革命(特に唯物史観に立つ)思想に対して,決して無関心ではありえなかったし,
また,それについて彼独自の見解を持っている.〕
(昭和47年9月30日受理)
